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ECOS DEL TELE-CLUB
La febril actividad de los grupos políticos que en plena campa
öa electoral acaparan el corto espacio de ocio de estas veladas pr¿
maverales, presentando sus programas en locales públicos, ha resta
do posibilidades al Tele-Club de llevar adelante sus planes en lo
referente a conferencias y otros actos culturales.
Cierto que el Tele-Club tenía la posibilidad de hacer desfilar
por su local a esos grupos de oradores'- de la propaganda política,
pero debido a que se corria el peligro de que sólo pasaran pornue¿
tra casa algunos partidos, eso hubiera podido interpretarse como -
un favoritismo hacia ellos, por lo que pudiera ser mal visto por -
algún socio. Claro que lo ideal hubiera sido, en aras al servicio
informativo a que el pueblo tiene derecho, y por especial atención
a nuestros socios, que todas las familias políticas que lo hubie-
ran deseado hubiesen podido disponer de nuestro local e instalacio-
nes.
Asi que poco se ha hecho en el pasado Abril. Continuaron las -
clases de danza mallorquina y las de karate (o taikondo); por cier_
to que ese grupito del baile regional harán su presentación con rao
tivo de las Ferias y Fiestas de Primavera que han de celebrarse del
18 al 26 de junio.
Cuando escribimos esas líneas se está preparando, en colabora-
ción con la Hermandad de Labradores y Ganaderos la fiesta de San -
Isidro; en ella participan de manera activa los niños de las escue_
las de E. G. B., que montan una exposición de dibujos de tema agrá.
rio.
También queremos dejar patente de la utilidad que el Tele-Club
ha prestado a aquellos grupos de personas que se han reunido para
temas que les afectaban; tales como el de payeses, que se han reu-
nido para discutir asuntos de su profesión; o el de interesados en
formar parte de los colaboradores de/'las próximas Ferias y Fiestas.
Como se ve, poco hemos hecho este mes, para así dejar hacer al.
go a los demás.
J. Estelrich
CERTAMEN POET CO 1.976
Tal como se había anunciado,
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petit i amorós de Santa María de
Consolació, però ahir, avui, de-
mà i sempre, Mare dels santjoa-
ners". Igualmente, por pleno acuerdo entre los miembros del jurado,
se concedió el premio para locales, a la composición con el título
"Himne a la Mare de Déu de Consolació" presentada sin lema.
Resultaron ser ganadores, para el primer premio dotado con 5000
ptas. D. Baltasar Coll y para el premio de autores locales, dotado
eon 1000 ptas. la Sta. Bàrbara Matas.
El jurado, hizo constar en acta que, alaba públicamente la com-
posición galardonada con el primer premio por la inspiración lírica,
la soltura y destreza en el verso, la riqueza lingüística y el ver-
so cálido que le anima.
Esperamos seguir publicando los restantes certámenes en los pro
ximos meses y así colaborar a la divulgación de estos actos que ca-
da año se vienen celebrando con motivo del "Quart Diumenge".
Jaume Mola
PRIMER RREMI
ELOGI PETIT I AMORÓS DE SANTA MARIA, DADONA DE CONSOLACIÓ,
PERO AHIR, AVUI, DEMÀ I SEMPRE, MARE DELS SANTJOANERS.
• -
Lluny del casal dolcíssim, vos enyorava, Mare.
. . . . ;
Com tantes vegades. Com sempre.
Dalia per trobar-vos. Com cada vegada. Com sempre.
He deixat el suburbi greixós,
al matí, i la ciutat aldarullada.
He creuat l'horta verda i les costes asprives de Xorrigo
i els carrers blaus de la vila, entranyables:
Molins, Nou, Camp, Ermita, Parres, Lluna...
Llavors he desbrossat l'aspror gojosa dels escalons vellíssins
i he arribat al replà de la muntanya. . - . . .
He begut aigua de la gran cisterna,
i he entrat, impacient, al santuari
i en la frescor pairal de pedra antiga
us he trobat - els angelets dormien -
eternament desperta i dreta
talment un lliri dins les mans de l'alba.
I als llavis ha grellat la lletania
d'un cor enamorat: - Divina Aurora.
Coloma de l'encletxa enyoradissa. ;
Diamant de l'església. Estrella nostra.
' •);•
I encara més:
- Pastorella gentil do la contrada.
Madona de Son Juny i de Carrutxa,
Els Calderers, Son Gil, Solanda i Ortella;
de les garberes d'or i els graners rasos,
del raol olorós de pa de xeixa,
del forn roent de panades gustoses,
dels grans cistells estibats de coquetes...
I he manllevat les paraules de l'Àngel:
- Déu vos salve, Maria,
plena sou de consol, avui i sempre...
I el cor us ha trebucat encès de joia,
i el goig ha envermellit les vostres galtes,
i el cabell d'.ha daurat d'un or novíssim
i les mans s'han descloses jubilosos...
I en el silenci humil de l'hora
he confegit un altre mot, encara,
dolcíssim com un glop de vi de missa:
- Mare. Primera. Única. Darrera.. Mare. I sempre Mare.
De Déu omnipotent que feu les boires,
el blat retent, els fruits, el foc i els peixos.
Mare. Dels avis pietosos que, alba i vespre,
esbrinaven, fidels, salves i salves,
i, tothora, pujaven a contar-vos
goigs i dolors i penes i alegries.
Mare. Dels fills que, dins la pau de la contrada,
o, lluny, dins les ciutats estrepitoses,
porten al cor la sang santjoanera
i fan de Vos memòria cada dia.
Mare. Dels nets d'avui i de demà i de sempre
que, cada any, pujaran el quart diumenge
per besar-vos les mans i fer-vos festa,
mentre el món sia món
i un cor santjoaner encar bategui.
Llavor he tancat els ulls
i he somniat l'escalf de les mans vostres,
i un somrís dels ulls grossos com a móres,
i un vou-veri-vou dolç dels vostres llavis...
I en el somni us he dit amb gelosia
un pic i un altre: - Mare. Meva.
Únicament. Dolçament. Tendrament. Meva
De í/éu i dels àngels i ... raeva.
Mare. Meva. Sempre....
Baltasar Coll Tomàs
PREMI LOCAL
HIMNE DE LA MARE DE DEU DE CONSOLACIÓ
OhVerge tota candor!
Vo's sou la nostra Senyora
que escoltau, Gran Mediadora,
de tota Mallorca el • „lamor
Si qualcú de vrfs enyora
la gràcia d'algun favor
li deixau tota candor
vostra ma com a penyora
II
Que sonreís encisadora
quan el que vos va visitant
tant si es vellet com infant
amb tot el cor vos adora
De salu^oh gran Senyora!
ja mai el desemparau;
el vostro consol li dau
perquè sou consoladora
JII
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Quan en tendre efusió
acudim a vo's, Senyora,
mos aculliu carin osa
i calmau nostro dolor
Vos sou consolació
resplendent com una aurora,
siau nostra intercessora
devant De'u nostro Senyor .
IV
Vos diuen Consoladora
perquè així ho demostrau
quan d'aquell moro esclau
vàreu ésser redenptora
i un llumet,ch gran Senyora
vos encengué al breu moment,
.li dàreu llum resplandent
al seu cor com a penyora
.-"I.: . -... • :\ . | ..
V
(hparaclita Senyora!
després de Deu hi sou Vo's
i per conseguir els favors
sou la nostra mediadora
Verge i Mare encantadora
de tots els santjoaners,
a Vos acudim sincers
i tots el poble us adora
VI
Perquè ens escolteu millor
vos suplicam cada dia
-ch,Deu vos salve Maríat-
que alivieu nostro dolor
perquè en aquest món tenim
tantes dificultats
que en estar atribulats
a Consolació acudim
VII
També nosaltres deim ara
que vivim esparançats
perquè en lluites i combats
vostro mantell nos empara.
Rentaunos de tota tara,
feis que estiguem preparats
per poder estar plegats
tots a la taula del Pare.
Vili
Verge de Consolació
que de damunt es pujol
estau vetlant un redol
i li donau protecció,,
¿escansen en el Senyor
els nostros avantpassats
de qualsevol mal guardats
per ser vostra possessió.
IX
En qualsevol aflicció
acudim a vos, oh Mare!,
i en dolenta o bona anyada
sempre compartiu dolçor,
Donau sempre vostra mà
a tot el que en vos confia
sia tristor o alegria
mai de vo's cap queixa hi ha.
X
Mostrau que sou Nostra Mare
vos suplicben humilment,
ja que sou sol resplendent,
Verge Santa Immaculada.
Resplendiu adesiara
.en vostro poble allunyat
per aquestabrutedat
d'un raó'n com e's el d'ara.
XI
¿Quin cor en 1' endurida
petjf:, nr pensarà en Vós,
i en els mil i un favors
que concediu cada dia?
Deixau-me, Verge Maria,
estar sempre .prop de vos
i amb ' ale.gria o dolors
tenir vostra companyia
i arribar al cel veIdria
amb. els meus parents i Vo's
per poder disgrutar tots
de pau i santa alegria.
Bàrbara Matas Sastre
U.D.ß. Democracia Crísfïana
UNION DEMOCRATICA DE LAS ISLAS BALEARES.
Despues de 40 años nos dan a los eapañoles la oportunidad de pò
der elegir un partido político.como medio para conseguir la instau-
ración de la democracia en el pais.
Después de pensarlo bien me he decidido por el de la.Democraëla
Cristiana porque tiene sobrado prestigio nacional e internacional -
para dar solución eficaz a los problemas que nos amenazan: paro, in
flación, etc.etc.
Estamos muy cansados de sentir promesas que no se cumplen o dij3
cursos que no dicen nada, necesitamos ver testimonios. Este partido
predica con hechos. ¿Quién no ha oído hablar del milagro alemán?...
una nación que hace solo 32 años quedó totalmente destruida después
de la dictadura de. Hitler y con tan escaso tiempo no solamente ha
resurgido de sus ruinas si no que esta en condiciones de prestar d¿
nero a todo el mundo... ¿Quién lo hizo posible?... Adenauer con la
Democracia Cristiana... Igualmente diriamos de Italia con Degasperi,
Francia con Robert Schumann, naciones que levantaron el prestigio -
de Europa. El Mercado Común Europeo fue obra de estos democrata-cri¿
tianos. ¡¡Cuando 72 millones de europeos votan democracia cristiana
por algo será!!
Que con la dictadura habíamos agotado todas las posibilidades -
es un hecho evidente. En el mes de Octubre del 1975 fuimos a Mana,-
gua lo que motivó tener que pasar por distintos países Europeos y A
mericanos; la agencia lo que más nos recomendó fue que nos quitára-
mos todo indicativo externo y por supuesto que no dijéramos que era
mos españoles, como si serlo fuera una ignominia, una deshonra. Pa-
ra ello todos estamos obligados desde nuestra modestia, a ayudar al
esfuerzo que hace el Rey y el Gobierno para ganar nuevamente todos
estos amigos de los demás países tan importante para poder levantar
el nuestro a los primeros puestos en el contexto de las naciones del
mundo.
Seria una equivocación pensar que la democracia la conseguiere-
mos por un decreto, una ley... ¡¡Desde ahora España será un país d£
mocratico...! ! Tenemos que hacerla cada uno de nosotros... y la ha-
remos solamente cuando sabremos respetar las ideas de los demás, in
tentando comprender los puntos de vista que tienen de las cosas.
Cuando no nos creeremos dueños absolutos de toda la verdad ni que -
tenemos solamente nosotros la solución de todos los problemas. Una
persona democratica es la que sabe escuchar, dialogar, enriquecer-
se con las ideas de los demás,. Que da todo el valor a la persona.
Entendemos que las extructuras sociales han sido creadas para -
estar al servicio del hombre y podemos cambiarlas cuando resulten -
anticuadas, inadecuadas, opresoras o no liberadoras. Los cambios se
han producido y seguirán haciéndolo porque el hombre tiene que ayan
zar en la historia. No nos ha de asustar el cambio lo hemos de fo-
' * *^ T i ' • ' '
mentarvien sentido de progresiva mejora, nunca para volver atrás. La
•'.V; •í/ftó'rlv: ' -, '
Democracia Cristiana propugna un cambio de las estructuras en todos
los niveles y siempre contando ccn la opinión de los ciudadanos, ya
que tiene que ser de ellos el motor del cambio. Para ello, todo lo
que pueda solucionarse a nivel inferior no tiene porque pasar a su-
perior, lo que pueda arreglarse en San Juan no tiene por que ir a -
Palma, etc.
Es un momento importante en nuestra 'historia. Estamos obligados
a colaborar. LOS partidos políticos luchan por el poder. Pero la í)£
• '•- ' '-.
mocracia Cristiana no cree que la finalidad sea solamente el triun-
fo en las elecciones, si no que rnás importante que eso es que las -
personas y organizaciones a todos los niveles se esfuercen para ha-
cer un pais democratico, luchen para que el hombre sea libre, para
que sean respetados los Derechos Humanos. ¿Quiénes sino los democra
ta-cristianos españoles, como lo hicieron los italianos y alemanes,
pueden después de una dictadura reconciliar el pais y llevarlo a Eu
ropa?. Con nuestro voto el 15 de Junio podemos hacer una realidad -
estas esperanzas dándolo a un partido que sea realmente democrático.
Miguel Fiol Company
AMPES SAMTJOANE:RES
Un roconol" do icios
per Miquel Fuster
ra prop de mitx-día: devien faltar un poc més
de cinc minuts...
quant un amic m'agafà pes bras i me digué:
- Anem amb jo i disfrutarás una estona.
I, sense més paraula, partirem junts,
cap amunt, en direcció a S'Escaleta...
Passat Ca'N Pere Mayol, s'atura de cop, i, girantse a la dreta,
me diu:
- Mira això: ¿has vist res més interesant i sugestiu?
Efectivament: -s... v ,
unes parets veies, gruixades, de pedres,
altres de mitjà de construcció més recent,
portals i finestres de tota clase, de diversa forma, ta-
many -rodons, rectangulars, quadrats, rebaixats i color -
verdes, de fusta passada pel temps...
finestrons embarran que, més que deixar entrar la llum, deixen es-
capar la fosca,
sortints i entrants de distint espesor,
anelles i estaques - un -temps molt útils, avui inactives,
erbes penjades més o menos musties, segons l'humitat de la taca
on xupen...
Tot això, formant un barretjat - com qualcií diria -, una
mescla variada, pintoresca, llamativa, dins un tros relati-
vament curt,
un carrer que, sinó el més típic, sí pot contarse entre
els niés típics del nostro poble:
ES CARRERO DE SES MONJES
A mitjan carrer...
un remolí de dones - mares, jermanes, padrines -
joves i de més edat -
componguent un mosaic de vius coloriïis
pels seus vestits -
i també cualque homo-pares o padrins - ;
tres o cuatre, assegudes a un porta,l ample,
de pedra viva, exactamente situat devant ses barreres,
ses altres dretes...
un ficus esponerós, desde es pati de ses Monjes,
guaita l'escena,
i una enradedera - morada bucambilia - penjant
i recubrint sa revenguda tapia des convent,
sembla que vulgui prendre part en s'animada
conversa...
es rellotge de l'església toca les dotsa. . .
- ¡Ja surten! clama tothom...
En punt, matemàticament,
apareix a s'enfront de s'escala,
alineats amb un orde perfecte,
un estol d'infants, que, un derrera s'altre,
sense descompondrerse en lo més mínim,
devallen s'escala, aferrats pes dos arrembadors...
en arribar a ses barreres,
s'ha acabat sa disciplina...
uns s'abrassen a sa mare
o entreguen sa mà a qui els espera,
altres s'afileren de dos eh' dos, o de tres en tres,
es més truiosos se posen a córrer...
¡llàstima de foto que se pert, de cuadro que no es pinta,
d'apunt que no es pren o de película que no es filma!...
allò es argent viu, aigo ballugadissa,
estol d'aucells, aixam de beies, tropa menuda...
¡qui hei pogués tornar...!
Son tan sedosos,
tan petitons,
tan agradoses
i tremolosos
i vivarrons! ...
exclamava, rnaravellosament, Na María Antonia Salva,
contemplant, extasiada,
aquella niarada de pollets venturers...
¿qué no poríem dir noltros
d ' aquesta encantadorp„ Uceada, revoltosa,
plena de savia, de energía, de vida?
Ells son - no hi ha dubta -
LA NOSTUA ALEGRIA
ELS FRUITS DE NOSTROS AMORS VISCUTS
LA ESPERANÇA DEL DEMÀ SANJUANEE
M NI - STORIA
C. VI - II. Pozos Públicos (Siglos XV y XVI).- Pou de la Plaça
i/iuraenge 11 de febrer de 1597.
Dit dia y any, convocats y ajustats en la casse de mi, Jordi An
tich, scriva real en la présent vila de Sant Joan, lo honorable en
Jordi Antich, balle real lo present any en dita vila., ab los honora,
bles, en Pere Endreu Antich, Antoni Barsalo, Pere Fiol, Guillem Je-
novart, jurats, ab los honorables en Mateu Maj öl, marser, Mateu Go-
mila, Jordi Font, Pere "¿rVnengual, Joan Nicolau, Guillem Armengual,-
ccnselers, tots congregats per a conselar, a tota utilitat de la pr£
sent nostre universitat ut sequiturt.
Mes avant fonch prepossat per lo sobredit jurat, Pere Andreu An
tich, dient: mes los asvertim com lo balle no vol que ascorxen ni -
tallen a la plasa devall los lledones, com fins asi an ussat: dema-
nam a vostres sevieses nos donen consell aont farem o designarem -
Hoch per a carnaseria.
Sobre de la qual prepossasio fonch determinat, definit, y conclus
per tot lo consell, que lo carniser tall an al pou de la plasa y que
los jurats fasen un poxo an dit Hoch.
Testimonis son: Josef Majol y Pere Mates.
///Continuará próximo número Pou Comú y Trobadors D'Aigua.
NOTA.-Habiendo llorado hasta el firmante ciertas pretendidas a-
claraciones, se vé el mismo obligado a hacer constar que la reproduc
ción de la forma escrita de las actas de los Consejos, no obedece a
un capricho suyo, sino que es reproducción de la forma escrita y ha,
biada en mallorquín a partir de los años 1567.
Por la transcripción: Juan Julia.
PLEh O MUNIC PAL
Del día 6 de Mayo de 1.977. Presidia el acto el Alcalde y asis-
tían la totalida de los concejales, en primer lugar informaron los
ediles Antonio Bauza Matas, Delegado de Fiestas y Juan Gaya Matas,
sobre las reuniones celebradas en el Ayuntamiento con los represen-
tantes de las entidades locales y los vecinos de la localidad en los
cuales se recogieron iniciativas, sugerencias y colaboraciones para
el programa de las próximas Ferias y Fiestas del mes de Junio. Se -
deliberó ampliamente acerca de cada uno de los actos tratados en d¿
chas reuniones y por unanimidad se acordó:
15. Señalar como días de Fiestas del 18 al 26 del próximo mes -
de junio ambos inclusive.
29. Celebrar dentro de estas Ferias y Fiestas, pasacalles, la -
festividad de San Cristóbal, organizado por la Peña Motorista, con
desfile de carrozas, pruebas de pericia y habilidad para vehículos,
la fiesta de San Juan Bautista nuestro patrón, baloncesto, fútbol,
carreras ciblistas, actos culturales, tiro al plato, función teatral,
homenaje a la Vejez, exposición de maquinaria, animales y aperos de
labranza, no faltaran las tradicionales xerernies, dimonis y cabezu-
dos .
32,- Gestionar la contratación en firme de los actos que se ti£
nen ya como definitivos y continuar las gestiones para comprometer
aquellos otros que con cabida dentro del programa se precisen para
completarlo.
49. Elecciones Generales: A la vista de lo dispuesto en los ar-
ticulos 39 y 41 del decreto de 18 de marzo pasado sobre normas ele£
torales, por unanimidad se acordó proponer a la junta electoral de
la zona, como lugar de uso público para la celebración de actos de
propaganda electoral, la plaza General Franco, por entender que no
existe ningún local público en esta villa.
Asimismo se acordó colocar carteles para la propaganda electoral
en la plaza General Franco y en la calle Consolación, lateral del £
dificio de la calle Mayor número 43 en 16 x 1 metros en cada uno de
lus lugares indicados y comunicarlo a aquella junta.
Ruegos y Preguntas.
Cronicón
Educación _ FilosofÌO-Poligidn
Tal como está el mundo hoy en día es
preciso que cada uno tome serias determi
naciones sobre religión, moral, bien-mal.
Sugiln el método religioso que toma -
ppr base todas las revelaciones divinas
recogidas en la Biblia, hay una Ley de -
Dios y una Moral divina que es preciso -
cumplir; pero si se "promulgaron" no fue
para ayudar a nadie en particular, sino
para evitar otros males peores que nadiei
se atreve a nombrar o que muy pocos saben
cuales son. Una fórmula de antipoder pa-
ra luchar contra el autoritarismo y con-
tra la segregación social. Pero, tal co-
mo se ha puesto en práctica, lo vínico que
consigue es poder, fuerza, clases,
Forma individuos reprimidos, acostumbrados a recibir la información
de los demás sobre cuales son sus obligaciones morales y la conduc-
ta a seguir.
Esto acarrea graves peligros a la mente individual: "Las accio-
nes del individuo no concuerdan con sus pensamientos. Existe una mo
ralidad de lo que se hace y otra moralidad de lo que se debe hacer.
Damos o aceptamos explicaciones para nuestra conducta y para la de
los demás, cuando sabemos que la verdad es muy distinta. Estamos in
olí nados de antemano a clasificar a las personas y a sus actos en -
Buenos-Malos. Estamos predispuestos a buscar las causas de nuestra
infelicidad en elementos externos a nosotros, cuando el único res-
ponsable de ser feliz es uno mismo y nadie más.
En nuestra Sociedad de consumo cambian muchas cosas en poco üem
po. Los sentidos se embotan de informaciones, imágenes, ruidos sen-
saciones, opiniones de gente muy diversa. La persona individual bu¿
ca soluciones a los problemas de su interior, vías de escape. Y si
no las encuentra en la religión tradicional las buscará por otros -
caminos. Debe prepararse a la gente para que sepa cultivar su propia
personalidad, se respete a sí misma, comprenda sus instintos, domi-
ne su mente, llegue a descubrir su propio Camino de la Verdad. Que
esto se consiga por el Cristianismo o por el Budismo es lo de menos;
lo verdaderamente importante es el efecto que se producirá.
No se irata de cambiar creencias o costumbres. Sino que cada uno
base su conocimiento individual a través de la experiencia, de los
resultados de las acciones y en la propia elección responsable de un
camino determinado en lugar de otro. Conocernos íntimamente y cono-
cer la fuente de felicidad y de infelicidad que yace en nuestro int£
rior.
Juan Morey C.
COŒCC ONISMO
Creo que a través de los diversos capítulos dedicados al tema he
mos podido formarnos una idea mínima de lo que es el sello y sus prin
cipales componentes y accesorios.
Pero falta lo que pudiéramos considerar fundamental, colecciona^
los, pero para ello es mejor el tener una idea de como hacerlo.
Es fácil coleccionar sellos, quien más quien menos tiene una idea
algo aproximada de la manera como hacerlo. Pero ante todo tengamos -
presente que una preparación defectuosa rebaja el valor.
Aqui solo pretendemos dar unas directrices principales, si bien
es recomendable completarlo con un estudio más profundo.
Ante todo, para coleccionar el sello hay que poseerlo, pare ello
lo compraremos o lo cogeremos de cartas y documentos. En el último -
caso arrancaremos el trozo de papel que lleve pegado el valor y lo -
meteremos en agua clara, esperando hasta que separen de por sí. Si -
lo cogemos antes de ello corremos el peligro que al tirar para arran
carlo lo resquebrajemos. Se cogerá, siempre y en todo momento, con -
las pinzas. Se lo dejará secar hasta que no quede rastro de humedad,
pues si queda, nos exponemos a que en lugar de una colección de val£
res la tengamos de hongos.
Es necesario un álbum; los hay de todos los tipos y al alcance -
de todos los bolsillos. Cuidaremos de dejarlo siempre en lugar seco.
Para pegar el sello al álbum están los fijasellos aunque última-
mente han aparecido una clase de álbumes que no los necesitan. Pers£
nalmente encuentro estos últimos como ios más adecuados, además pro-
tejen el sello con su hoja transparente, ademas se puede ir añadien-
do hojas a medida que vaya creciendo nuestra colección.
Es imprescindible una lupa .para ir estudiando el dibujo, dentado
y todos los elementos del valor.
Hecha nuestra investigación debemos proceder a la clasificación.
Para ello es imprescindible el huso de un catálogo, en el encontra-
mos los principales datos de los valores alii citados.
Es preferible, ya a un nivel más elevado, conseguir un odonto-
métro, aparato relativamente barato y de fácil huso. Es una cartu-
lina con distintas señas para contar el número de crestas o dien-
tes que hay en 2 cm. Su huso, como ya hemos dicho es sencillo, se
centra en colocar el sello sobre las líneas de puntos hasta encon-
trar una que coincida, logrado esto solo tenemos que leer el resul
tado escrito en el borde.
El filigranoscopio es ya más complejo, se utiliza para obser-
var las filigranas de los reversos de los sellos. En conjunto es -
un cubilete con bencina rectificada u otro producto afín. Debemos
tener en cuenta que dos valores con el mismo anverso no tienen por_
que tener la misma filigrana, lo que le da un valor intrínseco ma-
yor de lo normal.
Asi que visto lo anterior animémonos y sigamos adelante, recor_
dando siempre que por lo primero se empieza.
Guillermo Florit
TE:OROLOGIA
Días 7 8 9 10 18 19 20 29 30
Litros 5 10'7 1'4 4'7 2'2 0'2 10 Or5 33
Total día: 9
Total litros: 59
Este mes de abril ha sido un mes anormal, ya que en llena pri-
mavera arroja una cuantía de 59 litros en 9 días; cosa que según -
para que tipos de cultivos ha sido muy bien recibida, en cambio pa
ra otros como la cebada ha sido todo lo contrario.
En las higueras y almendros queda a la vista la mala presencia
que tuvo la ola de aire frío que azotó nuestros campos en el mes -
de Marzo.
Por último, esperemos que el mes de Mayo no sea tan anormal c_o
mo el Abril.
Juan Company Gaya
DEPORTES
Ha finalizado el Campeonato de Liga de Primera Preferente, du-
rante el trancarse del cual ha quedado demostrada, una vez más, la
mixtificación de este tipo de competiciones, en las que lo verdad£
ramente deportivo queda relegado a muy segundo término, para dejar
paso, dentro de una línea concebida y marcada en todos los niveles
a la ostentación y al paseo victorioso de los Clubs económicamente
poderosos.
Se ha intentado en algunas ocasiones, aunque tímidamente y sin
conseguir nada positivo hasta el momento, poner remedio a esta si-
tuación, limitando la edad de los jugadores que militan en catego-
ría regional, chocando, siempre esta medida, con los intereses de
los clubs punteros, cuya ilusión acaba tan pronto como han copado
los primeros lugares de la clasificación de su categoría. Es, en -
cierta forma, natural que sea así, ya que sus platillas, plagadas
de hombres viejos, que no tienen nada que hacer en categorías sup£
riores, se resisten, al igual que los mecenas que rigen sus desti-
nos, a dejar el camino expedito a otros conjuntos con mejor dinero,
pero con más ilusión y más espíritu deportivo que ellos, por miedo
a que les impidan su nuevo y victorioso paseo de la próxima campa-
~ i .
na.
Es hora, ya, de poner freno a este estado de cosas, si realmen
te queremos que las categorías regionales sean el vivero dónde se
nutran las plantillas de los equipos de categoría nacional. No ca-
be duda de que el único camino viable, para hacer posible este an-
helo, es desterrar de las categorias inferiores el pseudo-profesi£
nalismo de que están impregnadas e instaurar, de una vez por todas,
el amateurisme puro, cuyo carácter no debían de haber perdido nun-
ca. Esperamos que, para bien del deporte balonpédico, sea plantea-
do en los niveles convenientes, a fin de que pueda ser, por parte
de quién proceda, objeto de estudio y consiguiente resolución.
El C. D. San Juan, cuya trayectoria ha estado marcada por su -
irregularidad, ha conseguido mantener la categoría, lo cual resul-
ta bastante meritorio, si tenemos en cuenta, sobre todo, las aspi-
raciones de pretemporada y las dificultades surgidas a lo largo de
la campaña. Cabe suponer que lo que más ha influido en este desen-
volvimiento irregular ha sido un factor de tipo psicológico, el -
cual viene determinado por el cambio, casi masivo, de los jugado-
res, por la poca edad de los mismos y por la nula experiencia de -
la mayoría de ellos. Ello, naturalmente, lleva aparejada una lógi-
ca falta de acoplamiento y un exceso de nerviosismo, que impiden -
hacer uso de la serenidad y aplomo necesarios, 'a la hora de resol-
ver situaciones comprometidas.
La experiencia nos enseña que muchos partidos se resuelven con
unas pocas jugadas, afortunadas c desafortunadas, según se mire, -
en las cuales se producen goles, que, sin costar apenas esfuerzo,
valen una victoria, o una derrota. Esto que, aparentemente, es fru
to de la suerte, viene determinado, en muchas ocasiones, por la la,
bor premeditada, reposada y efectiva de jugadores, cuya experien-
cia les hace aprovechar las oportunidades que se presentan. En con
secuencia, nos da la impresión que de haber contado, el C. D., con
más veteranía en sus filas, su clasificación final hubiera podido
ser, quizá, algo más brillante. Considerados, no obstante, que los
objetivos previstos han sido cubiertos y si hacemos estas observa-
ciones es porque nos anima el deseo de ser objetivamente justos al
enjuiciar la labor desarrollada por los muchachos que han defendido
los colores del C. D. San Juan, durante la presente temporada.
Entendemos, por otra parte, que, honrillas aparte, el plan ll£
vado a cabo por el C. D. San Juan, en materia de promoción de nue-
vos valores de la cantera, es digno del mayor elogio y merece el -
apoyo de cuantos sienten verdadera inquietud por el desarrollo del
fútbol "Deporte".
Los juveniles, que han finalizado, también, su Campeonato, nos
han impresionado favorablemente en cuanto a su participación y a-
guante, dejando constancia de que la idea de jugar, sólo, por ju-
gar, puede ser muy positiva si es admitida con realismo y deporti-
vidad.
Lo único que desearíamos inculcar en las mentes de estos chi-
cos es el propósito de desterrar, para siempre, el gesto bronco y
antideportivo, por otra parte, ilógico en el terreno en que ellos
se desenvuelven.
J. Gaya
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